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新しい乾太〈んは‘乾慢時闘をぐっと縮めて
4kg約40分の実力でホしかもファジィ制御で、
衣頚の量や賞、湿り具合を見分けて.ガスの
熔焼量や時間もきめ細かく自動殴定。遭いの
に‘衣顛にはやさしい。雨でも.夜でも.朝でも
忙しくても。車Eかなかったら.乾かしましょう。
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
fZ;3213:立なぷ符鋒ザ/
'0分の実力で、多めの衣額もしっかり舵 宮子F可'!:?'
録。『蛇かせ傘ヵった勺、舵hしましょう。，^fV V'¥ 
靭でも唄って、スピー ド乾燥。
あわただしい朝なのに、今回も週働滞 rグ7'="
iぞ:id主主主何ぞ
忙しくても唄つ℃スヒLード乾燥。
ニれか・7n出働け、洗潤物<1'干したま れ 軍i{_.&-、
lo 'お天気<1ときどきあっきり裏切る 全市高官!..'Q;
Lo'奪三コ叫んなh出掛付前でも後で 711/ ~\\ 
色、お天気を気にせず、もつ〈勺と舵由。 fl ¥' 
夜でも唄って、 スピード乾燥。
お仕事師持ちの酬は曜だけど没 、~"J
!置」することιこんどの能求〈んは、パ h 劫彬q
スタイムの聞にも舵錬解7。火力も強" \、記長?~〆/
乾太〈ん比殺菌動集も目先と同じでれ ¥、よ九文で正
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おいしさを大切にします二東芝
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刺身カ匂浅ったら、ボウルにとっ
てうす題しまんべんなく犠がまわ
るよう箸でかきまわす。 5~1O分
したち冷たい水で塩を洗い、甘酢
にくぐろせ、濃い自の酢を約2倍
入れた加減酢をしいた小鉱にこん
もり盛りつりる。
制大日本水産会・
おさかな普及協議会
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UMAMIは世界の味覚てやす二
「味には、美味か不味しかい、」などt、食通tか
いわれる人は言いますカt実をL、うと、この方々 こ
そ、右の基本味には敏感なのてす。料理が生き
るも死ぬも、この甘・酸・混・苦・「うま味」のL、かし
方しだい。ビールに苦味がなかったらビールで
なレように、ぉ椀に「うま味」が欠けてL、たら、まっ
たく味が引きたちません。「うま味」はコンブ夕、かつ
お節、ぃ、たけのダシとして日本人の味覚を育て
てくれた味。現在では、クウレタミン酸ソ一死イノシ
ン酸ソータ:グアニJレ駿ソーダの「うま味調味料JB 
として、日本をこえて世界の食卓で愛されてL、ます。
|日本うま昧調昧料協会|
.r明おしゃれ山発産業株式会社
YHKE(06)344-5774 
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髪t地肌にやさしし、3つの
自然派トリートメント成分配合
。川イオ成分@ハーブ成分@アミノ成分
仕上がりの明るさ・しらがの量に
応じて、好みの色を選べます二
もとの重量色に近い仕上がりの
自然色系を中心に、
栗色系~黒網色系まで、全日色。
自然な染め上がり
PAON 
おしゃれで自然立しらが染め
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